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ΚΑΤΑΤΊΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ* 
'Υπό 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Διευθυντού 
του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών 
Αί βρουκελλώσεις τών ζώοον και ιδία τών αιγών και προβάτων μαστί­
ζουν, άπο μακρού, την μεσογειακήν περιοχήν, ένθα προκαλούν σοβαρας ζη­
μίας εις την Γεωργικήν Οίκονομίαν, εξ αιτίας τών εκτρώσεων και της μειώ-
σεο^ς της γαλακτοπαραγωγής τών προσβαλλόμενων ζώων, καί θέτουν εν κιν-
δύνω την Δημοσίαν Υγείαν, λόγω της μεταδόσεως των εις τον πληθυσμόν. 
Εις τας παραμεσογείους χώρας, εις τας οποίας εκτρέφεται, μέγας αριθμός 
αιγών και προβάτων, ή καταπολέμησις της βρουκελλώσεο^ς τούτων, ύπήρξεν 
ανέκαθεν δυσεπίλυπτον πρόβλημα, λόγω τών υφισταμένων ειδικών συνθηκών 
της εκτροφής και της ελλείψεως αποτελεσματικού εμβολίου. 
Ό 'Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας τών Η ν ω μ έ ν ο ι 'Εθνών, ένδια-
διαφερόμενος δια την αύξησιν τής κτηνοτροφικής παραγωγής προς βελτίωσιν τής 
διατροφής του πληθυσμού και ο Παγκόσμιος 'Οργανισμός 'Υγείας δια την προσ-
τασίαν της Δημοσίας Υγείας, κατέβαλον, ιδία κατά την τελευταίαν δεκαετίαν, 
συντονισμένας προσπάθειας και προσέφερον σημαντικήν τεχνικήν και οίκονομικήν 
άρωγήν εις τα 'Ινστιτούτα έρεύνης τών ενδιαφερομένων χωρών, δια την προώ-
θησιν τών μεθόδων διαγνωστικής και άνοσοβιολογίας τών βρουκελλώσεων και 
ιδία δια την παρασκευήν εμβολίων κατά τής βρουκελλώσεως τών αιγοπροβάτων 
καί την σύγκρισιν τής αποτελεσματικότητος τούτων, υπό πειραματικας και 
και φυσικάς συνθήκας, προς τον σκοπον τής εκλογής τών προσφορωτέρων, 
* 'Ελήφθη την 18ην 'Ιουνίου 1961. 
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δια την χορήγησιν ενεργητικής ανοσίας κατά της βρουκελλώσεως εις τάς 
αίγας και τα πρόβατα. 
Οι ανωτέρω 'Οργανισμοί εκρινον, οτι τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα 
των πολυετών τούτων ερευνών υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά καί επομένως, οτι 
ό χρόνος ήτο κατάλληλος, όπως ταΰτα συζητηθούν εις σύσκεψιν αντιπροσω­
πειών τών παραμεσογείων χωρών, προς τον σκοπον λήψεως αποφάσεων έπί 
της καταπολεμήσεως τής βρουκελλώσεως, αϊτινες ήθελον χρησιμεύσει, ώς βά-
σις δια την έκπόνησιν τών τοπικών προγραμμάτων καταπολεμήσεως τής νόσου. 
Προς τοΰτο, συνεκάλεσαν, εν Βαλέττα Μάλτας, άπο 8 εως 13 'Ιουνίου 
1964, Συνέδριον τών χωρών τής μεσογειακής περιοχής, εις τον όποιον μετέ-
σχομεν ώς εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας. 
Το Συνέδριον έλαβε χώραν εις τάς αίθουσας τής 'Ιατρικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Μάλτας, ύπο την προεδρίαν του Πρυτάνεως, Καθηγη-
γητοϋ J . Α. M a n c h e . Εις τοΰτο μετέσχον δι' αντιπροσωπειών ή παρατη­
ρητών 17 χώραι, ήτοι : Αί Ήνωμένσι Πολιτεΐαι 'Αμερικής, ή Γαλλία, 'Αγ­
γλία, 'Ιταλία, Ε λ λ ά ς , Δανία, 'Ολλανδία, 'Ισπανία, Δυτική Γερμανία, Ά ρ γ ε -
τινή, Μάλτα, Τουρκία, Τυνησία, Συρία, 'Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία, το 
'Ισραήλ και το 'Ιράν. 
Έ κ μέρους τοΰ 'Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας παρέστησαν, οι κ. 
κ. Καθηγ. S. S. E i b e r g , τοΰ Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας Η.Π.Α. , Δρ. 
Ε. Α. E i c h h o r n , Διευθυντής τοΰ Κλάδου Παραγωγής και Υγιεινής τών 
ζ ώ ω ν τοΰ F A O καί ο'ι Δ? ς Α. W . Stab le for th, G. G. Alton, J . G. R u m e a u , 
R. O o w t h e r , G. Eide, A. T h o m s e n , εμπειρογνώμονες τοΰ F A O έπί τών 
βρουκελλώσεων. 
Έ κ μέρους τοΰ Παγκοσμίου Όργανισμοΰ 'Υγείας παρέστησαν, οι κ.κ. 
Δρ. Μ. Μ. Kaplan, Διευθυντής τοΰ Κλάδου τής Κτηνιατρικής Δημοσίας 'Υ­
γιεινής του Ο Μ β κ α ί Δρ. L. Μ. Jones , τοΰ Πανεπιστημίου Wisconsin, εμπει­
ρογνώμων τοΰ OMS έπί τών βρουκελλώσεων. 
Αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου διεξήχθησαν εις την Γαλλικήν καί Άγγλ ικήν, 
α'ίτινες είχον καθορισθή υπό τοΰ F A O , ώς επίσημοι γλώσσαι τοΰ Συνεδρίου. 
Εις το Συνέδριον άνεκοινώθησαν αί κάτωθι έργασίαι : 
1. Δρ. Al ton G.G. (Έργαστήριον Βρουκελλώσεων, Μάλτα).—Όρρολογι-
κή διάγνωσις τής βρουκελλώσεως τών αιγών. Σελ. 1-15. 
2. Δρ. Agius Ε. ('Υγειονομική 'Υπηρεσία, Μ ά λ τ α ) . — Ή βρουκέλλωσις τοΰ 
άνθρωπου εν Μάλτα. Σελ. 1-8. 
3. Καθηγ. Ademollo Α., Pal t r inier i S., Pellegrini Ρ, F a r i n a R. (Κτη­
νιατρική 'Υπηρεσία 'Ιταλίας καί Κτηνιατρική Σχολή Πίζης).—Συχνότης, π α ­
θογένεια καί μέτρα κατά τών βρουκελλώσεων εν 'Ιταλία. Σελ. 1-22. 
4. Δρ. Cassar Ρ . ('Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Μάλτας).— Ή άνίχ-
χνευσις τής Βρ. τής μελιτείου εις τον άνθρωπον καί τήν αίγα : 'ιστορική άνα-
σκόπησις. Σελ. 1-5. 
5. Δρ. Cassar Α. J . (Κτηνιατρική 'Υπηρεσία, Μ ά λ τ α ) . — Ή βρουκέλλωσις 
τών ζώων κατά τα τελευταία έ'τη εν Μάλτα. Σελ. 1-4. 
6. Καθηγ. Debono J . Ε. ('Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Μάλτας).—Πε­
ριστατικά Μελιταί&υ Πυρετοΰ μη οφειλόμενα εις τήν κατανάλωσιν 
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γάλακτος. Ή παστερίωσις δεν αποτελεί την όριστικήν λύσιν του προ­
βλήματος των βρουκελλώσεων. Σελ. 1-6. 
7. Καθηγ. Elberg S. S. (Ίνστιτουτον Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Κα­
λιφόρνιας, Η.Π.Α.).—'Ιδιότητες του ζώντος εμβολίου : «Br. Meli-
tensis Rev. 1». Σελ. 1-3. 
8. Δρ. Entes sar F . (Ίνστιτουτον Razi, Τεχεράνη, Ιράν).—Συμπεράσματα 
εκ του εμβολιασμού του άνθρωπου, υπό πειραματικάς συνθήκας, δια 
του ρωσικού στελέχους 19-ΒΑ, εν 'Ιράν. Σελ. 1-5. 
9. Δρ. Entessar F . και A r d a l a n Α. (Ίνστιτουτον Razi, Τεχεράνη, Ι ρ ά ν ) . 
Τ α παράγωγα του γάλακτος ,ώς πηγαί τών βρουκελλώσεων. Σελ. 1-7. 
10. Δρ. Entes sar F . καί A r d a l a n Α.—Βραχεία άνασκόπησις της υπό φυσι-
κάς συνθήκας διαπιστωθείσης βρουκελλώσεως τών βοοειδών, οφειλο­
μένης εις την Βρ. την μελίτειον, εν 'Ιράν. Σελ. 1-2. 
11. Δρ. Entes sar F . καί A r d a l a n Α.—Αι βρουκελλώσεις έν 'Ιράν. Σελ. 1-3. 
12. Δρ. Gargani G. (Ίταλικον Κέντρον έρεύνης Βρουκελλώσεων).—Διάγνω-
σις της βρουκελλώσεο^ς εις τον άνθρωπον καί τα ζώα δια της 
μεθόδου της εκτροπής του συμπληρώματος. Σελ. 1-5. 
13. Δρ. Gargani G. καί P i n R. (Ίταλικον Κέντρον έρεύνης Βρουκελλώσεων). 
Παρατηρήσεις επί στελεχών Βρουκέλλας, άπομονωθέντων εξ ανθρώ­
που καί βοοειδών έν Ι τ α λ ί α .Σελ. 1-2. 
14. Δρ. Gargani G. καί Pin R.—"Ερευνα επί νεκρού εμβολίου Br. Meli-
tensis μή προκαλούντος δερμικήν ύπερευαισθησίαν, ουδέ έμφάνισιν 
συγκολλητινών. Σελ. 1-4. 
15. Δρ. Jones L. Μ. (Έργαστήριον Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Wis­
consin, H.Π.Α.) .—'Εμβόλια καΐά του Μελιταίου Πυρετού .Σελ. 1-7. 
16. Δρ. Καρβουνάρης Π.Α. καί Παπακυριάκου Ε.Χ. (Κτηνιατρικον Μικροβ. 
Ίνστιτουτον, Έργαστήριον Βρουκελλώσεων, Αθήναι).—Ποικιλία Βρ. 
της έκτρώσεως, ανθεκτική εις την θειονίνην, άπομονωθεισα έκ του 
γάλακτος αγελάδων έν Ε λ λ ά δ ι . Σελ. 1-17. 
17. Καθηγ. Mazzet t i G. (Ίνστιτουτον Υγιεινής Πανεπιστημίου Φλωρεν­
τίας).—'Επιδημιολογία καί καταπολέμησις τής βρουκελλώσεως έν 
'Ιταλία. Σελ. 1-14. 
18. Καθηγ. Mirri Α. (Ζωοπροφυλακτικον Ίνστιτουτον Σικελίας, Παλέρμον, 
Ιταλία).—Διάγνωσις τής βρουκελλώσεως δι' αλλεργικής αντιδράσεως; 
ή «Βρουκελλίνη Mirri». Σελ. 1-6. 
19. Organisat ion Mondiale de la Santé.—Μέτρα προς καταπολέμησιν καί 
έκρίζωσιν τών βρουκελλώσεων. Σελ. 1-9. 
20. Καθηγ. R e n o u x G. (Έργαστήριον Μικροβιολογίας Ι α τ ρ ι κ ή ς Σχολής 
Πανεπιστημίου Montpel l ier, Γαλλία).—'Επιδημιολογία καί Παθο­
γένεια τής Βρ. τής μελιτείου. Σελ. 1-11. 
2 1 . Καθηγ. R e n o u x G.—Τιτλοποίησις τών άλλεργιογόνων τών χρησιμο­
ποιουμένων προς διάγνωσιν τών βρουκελλώσεων. Σελ. 1-3. 
22. Δρ. Sarisayin F . (Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτουτον, Έ ρ γ α ­
στήριον Βρουκελλώσεων, Κωνσταντινούπολης).— Αϊ βρουκελλώσεις 
έν Τουρκία. Σελ. 1-8. 
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23. Ap. T h o m s e n Α. (Κρατικον Όρρολογικον Ίνστιτοΰτον, Κοπεγχάγη, 
Δανία).—Παρατηρήσεις επί των μεθόδων εργαστηριακής διαγνωστι­
κής τής βρουκελλώσεως των βοοειδών. Σελ. 1-9. 
24. Δρ. T h o m s e n Α . — Ή «άμπορτίνη» και αϊ δυνατότητες ταύτης. Σελ. 
1-11. 
25. Καθηγ. W u n d t W . (Ίνστιτούτον Υγιεινής Πανεπιστημίου T u b i n ­
gen, Δυτική Γερμανία).—Ή σπουδαιότης τής λοιμώξεως δια Βρ. 
τής μελιτείου, βοείου προελεύσεως. Σελ. 1—11. 
Μετά τάς ανακοινώσεις και την, υπό των αντιπροσωπειών, εκθεσιν τής 
σημερινής καταστάσεως τών βρουκελλώσεων εις τάς χώρας των, έπηκολού-
θησεν ευρεία συζήτησις : α) επί τής αιτιολογίας, επιδημιολογίας και παθογέ­
νειας τών βρουκελλώσεων, β) επί τής σημασίας τής βρουκελλώσεως τών βοο­
ειδών, τής οφειλομένης εις την Βρ. την μελίτειον, γ) επί τής όρροδιαγνωστικής 
τών βρουκελλώσεων, δια τών μεθόδων όρροσυγκολλητιναντιδράσεως, εκτροπής 
του συμπληρώματος, δακτυλιοειδούς δοκιμής εις το γάλα και όρρογαλακτο-
συγκολλητιναντιδράσείος, δ) επί τής διαγνωστικής τών βρουκελλώσεων δια 
τών άλλεργιογόνων, ε) επί τής καταπολεμήσεως τής βρουκελλώσεως τών αι­
γών και προβάτων δια του ζώντος εμβολίου Br. Melitensis Rev. 1 (έμβόλιον 
Eiberg) και δια του νεκρού εμβολίου Br. Melitensis 53 Η. 38 (έμβόλιον Re-
noux), στ) επί τής εφαρμογής ετέρων μέτρων προς καταπολέμησιν τών βρου-
λώσεων, ζ) επί τής εκπονήσεως προγραμμάτων καταπολεμήσεως τών βρουκελ­
λώσεων και η) επί τών κινδύνων μεταδόσεως τής βρουκελλώσεως εις τον άν-
θρωπον, δια τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
'Ακολούθως συνεττήθησαν τρεις ολιγομελείς Έ π ι τ ρ ο π α ί δια την λεπτο­
μερή έξέτασιν τών θεμάτων : α) τών εμβολίων κατά τής βρουκελλώσεως τών 
αιγών και προβάτων, β) τής όρροδιαγνωστικής και γ) τών άλλεργιογόνων. 
Ύ π ο του Προεδρείου του Συνεδρίου ώρίσθημεν, ώς μέλος τής πρώτης ' Ε π ι ­
τροπής. 
Μετά το πέρα; τών συζητήσεων και τών εργασιών τών 'Επιτροπών, 
συνετάγησαν και ενεκρίθησαν ύπο του Συνεδρίου τα κάτωθι συμπεράσματα και 
συστάσεις, άφορώσαι εις την καταπολέμησιν τών Βρουκελλώσεων εις την με-
σογειακήν περιοχήν. 
«Το Συνέδριον λαβον υπ' όψιν : α) ότι αϊ βρουκελλ(όσεις προκαλούν ση-
μαντικας ζημίας εις την Κτηνοτροφίαν με συνέπειαν την μείωσιν τής παραγωγής 
εις ζωικά λευκώματα, ε:ς δε τον άνθρωπον προξενούν σοβαράς και μακροχρο-
χρονίας λοιμώξεις και β) δτι σήμερον προσφέρονται κατάλληλα μέτρα, δυνάμε­
να να χρησιμοποιηθούν, ώς βάσις δια την πρόληψιν και καταπολέμησιν τής 
νόσου, συνιστά : 
Ι . — Δ Γ ΟΛΑ Τ Α Ε Ι Δ Η Τ Ω Ν ΖΩΩΝ; "Οπως απασαι αϊ άπηλλαγμέναι τής 
νόσου χώραι λάβουν άπαντα τα διαθέσιμα μέτρα προς άποτροπήν τής εισβολής, 
ιδία κατά τήν είσαγωγήν ζώντων ζώων ή σπέρματος. 
I I . — Δ Ι Α Τ Α Β Ο Ο Ε Ι Δ Η : "Οπως ή καταπολέμησις τής βρουκελλώσεως και 
ή έξάλειψις ταύτης έπιτελεσθή δια μιας τ ώ ν κάτωθι μεθόδων* ή εκλογή τής 
μεθόδου θέλει έξαρτηθή έκ τών υφισταμένων συνθηκών. 
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Α.—Εις τας χώρας ή περιφερείας, ένθα το ποσοστον της λοιμώξεως είναι χα-
μηλόν (ποσοστον μεμολυσμένων βουστασίων 1 0 % ή χαμηλότερον και ποσο­
στον μεμολυσμένων ζώων 3 % ή χαμηλότερον), ενδείκνυται ή προτίμησις του 
κατωτέρω προγράμματος : 
1. 'Εργαστηριακή έξέτασις και εν συνεχεία άπομάκρυνσις των ζώων θε­
τικής αντιδράσεως, μετά ή άνευ εμβολιασμού τών μοσχίδων των προσβεβλη­
μένων βουστασίων. 
2. Εις τίνα βουστάσια διατελούντα υπό ειδικάς συνθήκας, εργαστηριακή 
έξέτασις και προσωρινή διατήρησις τών ζώων θετικής αντιδράσεως, μετά εμ­
βολιασμού τών μοσχίδων και ενδεχομένως τών ενηλίκων παραγωγικών ζώων 
αρνητικής αντιδράσεως. "Απαντα τα όρρο-θετικά ζώα, τα όποια δεν ήθελον 
άπομακρυνθή αμέσως, δέον όπως διαχωρίζωνται, κατά τον δυνατόν τρόπον, 
τών λοιπών ζώων και σημαίνονται κατά τρόπον όριστικόν. 
Β.—Εις τάς περιφερείας, ένθα ή συχνότης της βρουκελλώσεως είναι μετρία ή 
σχετικώς υψηλή (ποσοστον μεμολυσμένων βουστασίων 10 έως 3 5 % και πο­
σοστον μεμολυσμένων ζώων 3 έως 1 0 % ) ενδείκνυται, γενικώς, ή προτίμησις 
του κατωτέρου προγράμματος : 
1. 'Εργαστηριακή έξέτασις και άπομάκρυνσις τών ζώων θετικής αντι­
δράσεως, μετά ή άνευ εμβολιασμού τών μοσχίδων εις τα βουστάσια χαμηλοϋ 
ποσοστού λοιμώξεως. 
2. 'Εργαστηριακή έξέτασις και άπομάκρυνσις ή μή τών ζώων θετικής 
αντιδράσεως μετά εμβολιασμού τών μοσχίδων καί, ενδεχομένως, τών ενηλίκων 
αρνητικής αντιδράσεως, εις τα σοβαρώς μεμολυσμένα βουστάσια, καί εις τα 
βουστάσια εις τα όποια ή λοίμωξις παρατηρείται κατ ' επανάληψιν. "Απαντα 
τα όρρο-θετικά ζώα, τα όποια δεν ήθελον άπομακρυνθή εγκαίρως, δέον όπως 
διαχωρίζωνται. κατά τόν δυνατόν τρόπον, αμέσως καί σημαίνονται κατά τρό­
πον όριστικόν. 
3. 'Εμβολιασμός τών μοσχίδων τών βουστασίων αρνητικής αντιδράσεως, 
εις τα όποια ή εκτροφή ενεργείται υπό συνθήκας τοιαύτας, ώστε τα ζώα να 
εύρίσκωνται εκτεθειμένα εις τόν κίνδυνον τής μολύνσεως. 
Γ.—Εις τάς περιφερείας ένθα ή βρουκέλλωσις υφίσταται εν ενεργεία εις ύψη-
λόν ποσοστον (ποσοστον μεμολυσμένων βουστασίων άνω του 3 5 % καί πο­
σοστον προσβεβλημένων ζώων άνω του 1 0 % ) καί ένθα τό προσωπικόν είναι 
έλλειπες, ενδείκνυται ό εμβολιασμός καί ή σήμανσις τών μοσχίδων, άνευ προη­
γουμένης εργαστηριακής εξετάσεως. 
I II . - Δ Ι Α Τ Α Σ Α Ι Γ Α Σ : 'Ελάχιστα παραδείγματα οργανωμένης καταπο­
λεμήσεως τής βρουκελλώσεως τών αιγών υπάρχουν, δι' δ τό Συνέδριον υπο­
γραμμίζει, ότι είναι λίαν άπαραίτητον, όπως, πρό τής αναλήψεως εφαρμογής 
οιουδήποτε προγράμματος καταπολεμήσεως ταύτης, συντελήται ή διάδοσις 
λεπτομερών πληροφοριών επί τής φύσεως τής νόσου, τών κινδύνων τους οποίους 
παρουσιάζει και τών οικονομικών συνεπειών ταύτης. 
Αί Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι καί αϊ Ύπηρεσίαι Δημοσίας Υγιεινής δέον, 
όπως αναλάβουν άπό κοινού τήν εύθύνην τών ενεργειών κατά τής βρουκελλώ-
σεως καί συνεργασθούν προς τόν σκοπόν τούτον. 
Κατά τήν γνώμην του Συνεδρίου ή έκρίζωσις τής βρουκελλώσεως τών 
αιγών δεν δύναται να έπιτευχθή μόνον, δια τής ανιχνεύσεως καί τής σφαγής 
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των προσβεβλημένων ζώων, έκτος εάν υφίστανται προς τούτο εύνοϊκαί συνθή-
και. Κατά γενικόν κανόνα, το μόνον σύστημα, το όποιον έχει, πιθανότητας επι­
τυχίας, συνίσταται εις τ ή ν ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν τ ω ν ζ ώ ω ν θ ε τ ι κ ή ς 
ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς κ α ί ε ί ς τ ο ν έ μ β ο λ ι α σ μ ο ν τ ώ ν ύ π ο λ ο ί π ί υ ν . 
Οιονδήποτε πρόγραμμα καταπολεμήσεως της βρουκελλώσεως των αι­
γών, ε'ίτε προβλέπει τον έμβολιασμον εϊτε οχι, δέον δπως άποβλέπη εις τήν, 
εις ύψηλον έπίπεδον, τήρησιν των Ορων υγιεινής τοΰ περιβάλλοντος, και εις 
τήν, εις το ελάχιστον, έλάττωσιν τής εκθέσεως των ζώων εις τήν μόλυνσιν, 
δια τής εφαρμογής των ενδεδειγμένων μέτρων, εξ ών μεγίστην σημασίαν έχουν : 
1) ό ένσταυλισμος καί, γενικώς, ή ένδιαίτησις τών αιγών eie, ÖJOV το δυ­
νατόν, υγιεινούς χώρου:, 2) ό διαχωρισμός τών αιγών, α'ι όποΐαι αποβάλ­
λουν, ή καταστροφή τών εκτρωμάτων καί λοιπών παθολογικών υλικών, κατά 
τον προσήκοντα τρόπον καί ή άπολύμανσις τοΰ μολυνθέντος περιβάλλοντος, 
3) ή πρόβλεψις μεμονωμένου χώρου δια τάς επιτόκους, 4) ή άπομάκρυνσις ή 
ή σφαγή τών προσβεβλημένων ζώων καί 5) ό διαχωρισμός τών εριφίων έκ 
τών μητέρων των, όσον το δυνατόν ένωρίτερον, καί ή εκτροφή τούτων εις 
άπηλλαγμέν&ν βρουκελλών περιβάλλον. 
Προς τούτοις συνίσταται ή τήρησις βιβλίων εγγραφής ποιμνίων άπηλ-
λαγμένων βρουκελλώσεως, άτινα δέον να τελούν υπό συνεχή έπίβλεψιν καί 
άτινα δέον να ύποβάλλωνται, περιοδικώς, εις τάς δοκιμασίας τοΰ ελέγχου. 
Τα ποίμνια ταΰτα θέλουν χρησιμοποιηθή δια τήν άνασυγκρότησιν τών εκτρο­
φών, εις τάς οποίας εφαρμόζεται πρόγραμμα έκριζώσεως τής νόσου- θα ήτο 
δε εύκταιον, όπως εις τους ίδιοκτήτας τών ούτω εγγεγραμμένων υγιών ποι­
μνίων παρέχηται οικονομική ένίσχυσις. 
Έ ν τέλει, ή καλή έκτέλεσις τών προγραμμάτων καταπολεμήσεως προϋ­
ποθέτει τήν ΰπαρξιν ώ ρ γ α ν ω μ έ ν ω ν ύ π η ρ ε σ ι ώ ν δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή ς 
κ α ί ε μ β ο λ ι α σ μ ο ύ . 
Το Συνέδριον εκτίμησαν τα τεκμήρια τής αποτελεσματικότητος τών 
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν σήμερον εμβολίων, συμπεραίνει, δτι το ζών 
έμβόλιον REV. 1 αποτελεί εν έκ τών καλλιτέρων μέσων άνοσοποιήσεως τών 
αιγών κατά τής βρουκελλώσεως. Ή ιδεώδης λύσις θα ήτο ή χορήγησις τοΰ 
εμβολίου τούτου εις ερίφια ηλικίας 3 έως 8 μηνών, ενα μήνα, τουλάχιστον, 
προ τής πρώτης όχείας. Κατά τα μέχρι σήμερον γνωστά, επί τής διαρκείας 
τής, υπό τοΰ εμβολίου τούτου, προσδιδομένης ανοσίας, ό έπανεμβολισμος δεν 
συνιστάται. 
I V . - Δ Ι Α Τ Α Π Ρ Ο Β Α Τ Α : Αϊ ως άνω άναφερόμεναι συστάσεις, α'ι 
άφορώσαι εΐζ τήν καταπολέμησιν τής βρουκελλώσεως τών αιγών,έχουν έφαρ-
μογήν ωσαύτως, έν γενικαΐς γραμμαΐς, δια τήν καταπολέμησιν τής νόσου 
καί εις τα πρόβατα. 
Συνιστάται, δπως οι τράγοι καί οι κριοί ύποβάλλωνται εις τάς ένδεδειγ-
μένας δοκιμασίας καί δπως οι αντιδρώντες θετικώς σφάζωνται. 
Το Συνέδριον λαβαν υπ' όψιν, δτι ή αρμοδία Ε π ι τ ρ ο π ή τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος υίοθέτησεν τήν αρχήν, δπως, δια τα βοοειδή, ποσο-
στον αντισωμάτων 30 Διεθνών μονάδων κατά κυβ. έκ. ορρού, γίνη άποδεκτον 
ως έπίπεδον, κάτω τοΰ οποίου τα αποτελέσματα τής δοκιμασίας τής συγκολ-
λητιναντιδράσεως δέον να θεωρώνται αρνητικά, εισηγείται,δπως τοΰτο ληφθή 
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υπ' όψιν υπό της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων FAO /OMS επί των βρουκελ­
λώσεων. 
Το Συνέδριον συνιστά επίσης, Οπως οι ορροί των βοοειδών, οι όποιοι πα­
ρουσιάζουν ποσοστόν αντισωμάτων 30 Διεθνών μονάδων κατά κυβ.εκ. όρροΰ 
ή άνώτερον, και χαμηλότερον τών 100 Διεθνών μονάδων, ύποβάλωνται και 
εις έτερον είδος δοκιμασίας. 
Το Συνέδριον εκτιμά, ιδιαιτέρως, τήν προσφοράν του αρχηγού της'Ιτα­
λικής αντιπροσωπείας, Διευθυντού τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Ιταλίας, 
όπως συνδράμη τεχνικώς και οικονομικώς τας εργασίας τιτλοποιήσεως τών 
άλλεργιογόνων. 
Το Συνέδριον επιδοκιμάζει τήν πρότασιν, δπως ό 'Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών άναλάβη το πρόγραμμα τής έκριζώσεως 
τών βρουκελλώσεων έν Μάλτα». 
R É S U M É 
LUTTE CONTRE LES BRUCELLOSES DANS LA REGION 
MÉDITERRANÉENNE 
Par 
Dr P. A. KARVOUNARIS 
Directeur de l'Institut d 'État de Microbiologie Vétérinaire (Athènes) 
Dans les pays de la région méditerranéenne les brucelloses causent 
de grands dommages à l'économie agricole et mettent en danger la 
santé publique. 
La FAO et l'OMS ont déployé, au cours des dix dernières années, de 
grands efforts pour de recherches concernant les méthodes de diagnostic, 
l'immunisation et la mise au point de vaccins récents et efficaces contre 
la brucellose ovine et caprine. Par suite des résultats satisfaisants obte-
nus, ces organisations ont convoqué à Malte, du 8 au 13 juin 1964,une 
réunion de délégués des pays du bassin méditerranéen, durant laquelle 
ces résultats ont été discutés et les recommandations suivantes ont été 
formulées, pour servir de base à la prophylaxie des brucelloses : 
1. Les Services Vétérinaires et les Services de la Santé Publique doi-
vent prendre conjointement la responsabilité de l'action antibrucellique 
et coopérer à cette fin. 
2. Les pays indemnes doivent prendre toutes les mesures pour 
prévenir l'introduction des brucelloses par l'importation d'animaux ou de 
sperme. 
3. La bonne exécution des programmes de lutte suppose l'existence 
de services de diagnostique et de vaccination bien organisés. 
4. La lutte contre la brucellose des bovins est basée sur l'épreuve 
de dépistage suivie de Félimination ou de la rétention temporaire des 
animaux positifs, avec ou sans vaccination des génisses et, éventuel-
lement, des adultes négatifs, suivant le taux d'infection des troupeaux 
et le taux d'animaux infectés. 
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5. Pour la lutte contre la brucellose ovine et caprine, on doit com­
biner la vaccination avec l'élimination des animaux positifs. Le vaccin 
vivant Rev. 1 constitue l'un des meilleurs moyens d'immunisation et 
doit être administré aux chevreaux et aux agneaux âgés de 3 à 8 mois, 
au moins un mois avant le premier accouplement ; la revaccination n'est 
pas recommandée. En outre, il importe de séparer les chèvres et les 
brebis avortantes, d'éliminer hygièniquement le produit d'avortement 
et de désinfecter les locaux contaminés, d'abattre les animaux infectés, 
d'enlever le plus tôt possible les chevreaux et les agneaux de leurs mères 
pour les élever dans un milieu exempt de brucella, de tester les boucs 
et les béliers et abattre les réagissants. Un registre des troupeaux in-
demnes doit être constitué; ces troupeaux, qui doivent servir à fournir 
des animaux de remplacement, seront soumis périodiquement à des 
tests de contrôle. 
ΕΚ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
Η ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Ύπο 
Δρος Ε. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Κτηνιάτρ. Μικροβιολ. Ίνστιτ. 'Αθηνών 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ποικίλαι και εύρείαι ερευναι επί της άνοσοχημείας, της 
συνθέσεως τών αντισωμάτων, της βιολογικής δράσεως αυτών, της αδρανείας 
του ανοσοποιητικού μηχανισμού, καθώς και επί της Γενετικής (συγγενούς 
ενεργητικής) και Επικτήτου ανοσίας καθ' ην δεν αναπτύσσονται ειδικά αντι­
σώματα, απετέλεσαν εν είδικον πλέον τεχνικον θέμα : την Άνοσολογίαν. 
Ή βαθεΐα γνώσις τών φυσικοχημικών αλλοιώσεων τών διαφόρων βιο­
λογικών ουσιών και ιδία τών πρωτεϊνών του ξενιστοΰ και του παρασιτοΰντος 
εν αύτώ μικροοργανισμού είναι απολύτως αναγκαία δια την κατανόησιν και 
έρμηνείαν τής ιστοπαθολογίας και ίστοφυσιολογίας του φαινομένου τής άντι-
μικροβιακής ανοσίας. 
Παρά τας κολοσιαίας τεχνικάς δυνατότητας αϊ όποΐαι προσεφέρθησαν 
εις την έρευναν μεταπολεμικώς, ή φυσικοχημική διερεύνησις τών αλληλε­
πιδράσεων μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος —α'ίτινες αποτελούν την βάσιν 
τής έπικήτου άντιμικροβιακής ανοσίας— είναι εισέτι δυσχερέστατη, και τα 
μέχρι τούδε έπιτευχθέντα αποτελέσματα είναι δυσαναλόγως πτωχά, προς την 
καταβληθεΐσαν προσπάθειαν. 
ΣΚΟΠΟΣ : 'Αποτελέσματα πειραμάτων, υποθέσεις και ανακοινώσεις πολ­
λάκις διιστάμεναι, αποτελούν το άντικείμενον τεραστίας ανοσολογικής βι­
βλιογραφίας. 
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